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Трансформація системи управління соціальним розвитком вимагає нових методів, форм, засобів попередження криз, ризиків, конфліктів. В сучасних умовах, коли світовий і локальні ринки нестабільні, з непередбаченими політичними та економічними обставинами, невпевненістю господарської ситуації, ступінь фінансових ризиків дуже високий.
Джерела, включені в даний бібліографічний покажчик, містять теоретичні та практичні аспекти використання сучасної теорії управління фінансовими ризиками, які виникають при здійсненні фінансового підприємництва або фінансових угод. Це аналіз та виявлення ризику, механізм управління, організація попереджувальних заходів, виходячи з того, що у ролі товару у фінансовому підприємництві виступають: або валюта, або цінні папери, або кошти. 
В бібліографічному покажчику представлені книги, статті з періодичних та продовжуваних видань. Матеріали подано мовою оригіналу за ГОСТом „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складення” (ГОСТ 7.1 – 2003, IDT: ДСТУ ГОСТ 7.1 – 2006) та згруповано у п’яти розділах: загальні питання, управління ризиками, валютні ризики, кредитні ризики, інвестиційні ризики.
Документи у розділах згруповано за абеткою. Хронологічні межі відбору матеріалів: 2005 – 2010 рр. Загальна кількість джерел: 252. Пошук закінчено у жовтні 2010 року. Для зручного користування укладено іменний покажчик авторів. 
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